PERUBAHAN KARAKTER TOKOH UTAMA DALAM PENULISAN

NASKAH “MULANG” DENGAN MENGGUNAKAN DRAMATIC PLOT





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Menulis skenario untuk sebuah program tayangan cerita memerlukan 
berbagai macam tahapan dan proses, untuk menghasilkan cerita yang layak di 
tayangkan kepada penontonnya, mulai dari penemuan ide, pendalaman karakter, 
pengembangan cerita, hingga menentukan struktur yang tepat dalam 
menceritakannya. Penulis naskah yang memiliki ide yang sama belum tentu dapat 
disajikan dalam bentuk tulisan dengan cara yang sama juga, dengan hal ini 
memberi keuntungan tersendiri, karena bisa terjadinya keberagaman ide cerita dan 
penyajian, baik dalam segi genre atau cara bertuturnya. Bagaimana cerita dikemas 
dan diproduksi bergantung pada sebuah skenario sebagai cetak birunya. Dengan 
keberagaman genre dan ide cerita, penonton memiliki hak pilih terhadap apa yang 
akan ditontonnya. 
Konflik batin karakter tokoh utama yang disajikan dalam bentuk skenario 
“Mulang” ini mencoba menceritakan bagaimana tokoh utama bersikap dan 
mengatasi ketakutannya. “Mulang” bercerita tentang Julia yang tidak sengaja 
melakukan perjalanan waktu ke tahun 1982, selama mencari jalan kembali ke 
tahun 2082 Julia bertemu dengan Fitri. Berkat bantuan Fitri dan keluarganya ia 
merasa aman berada di tahun 1982. Meski ia merasa nyaman, namun ia harus 
tetap pulang ke tahun 2082 karena dari sanalah ia berasal. Julia perlahan belajar 
untuk berdamai dengan dirinya, dan membuka diri lebih banyak lagi dengan 
kehidupan sosialnya. 
Perbedaan tahun, serta pemilihan genre fiksi ilmiah bisa menjadi kesulitan 
tersendiri bagi penulis skenario dalam menggambarkan cerita dalam tulisan untuk 
bisa dimengerti oleh tim produksi. Namun, dengan riset dari berbagai sumber dan 
pembentukan dimensi tokoh yang baik diharap mempermudah dalam membentuk 







Menulis skenario bukan sekedar menulis kalimat, atau kata dalam kertas 
putih, jauh dari itu terdapat tanggung jawab yang lebih besar di dalamnya. Cerita 
yang di bentuk harus memiliki dampak terhadap masyarakat, baik itu informasi 
maupun hiburan. 
Menerjemahkan ide atau gagasan ke dalam bentuk tulisan juga merupakan 
hal yang sulit bagi beberapa orang, dan keahlian ini harus bisa dimiliki oleh 
seorang penulis naskah. Hal terpenting dalam menulis skenario adalah terus 
menulis dan menulis ulang. 
Ketika sebuah cerita selesai di tulis, maka hal selanjutnya adalah membaca 
ulang dan menuliskannya kembali, sehingga nilai dari cerita yang di hasilkan dan 
yang diinginkan bisa lebih sederhana dan tersampaikan dengan baik. 
Selanjutnya adalah memberi nilai lebih pada isi cerita, suatu konsep yang 
bisa menarik penonton. Membuat cerita juga tidak terlepas dari riset, terlebih 
ketika cerita berkaitan dengan suatu keilmuan, sejarah, biografi, bahkan fiksi yang 
hanya dari imajinasi seorang penulis pun harus di barengi dengan riset yang 
cukup. Riset tersebut bisa saja berbentuk riset cerita, riset karakter, atau riset 
terhadap setting dari berbagai sumber dan informasi atau pengalaman sekali pun.  
Karena esensi dari menulis skenario adalah menggambarkan visual ke 
dalam bentuk tulisan. Penggambaran yang paling mudah adalah ketika tahu 
bagaimana keadaan, kondisi dan situasi lingkungan sekitarnya, sehingga penonton 
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